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Tiivistelmä
Euroopan unionin aluepolitiikka nojaa kahteen perusarvoon, solidaarisuuteen ja koheesioon. Näitä
arvoja noudattaen unioni pyrkii aluepolitiikallaan tukemaan vähemmän kehittyneiden alueiden ta-
loutta ja ohjamaan tuotantolaitoksia ja työpaikkoja näille alueille.
Tutkielmassa esitetään kaksi eri teoriaa, joiden pohjalta tuotannon sijoittumista Euroopan
unionin sisällä selitetään. Perinteisten näkemysten mukaan integraatio johtaa erikoistumiseen ja sitä
kautta maantieteellisesti entistä keskittyneempään tuotantoon. Uuden talousmaantieteellisen
näkemyksen mukaan kasautuma- ja hajaantumavoimat aiheuttavat tuotannon uudelleensijoittumisen
alueille ydin-periferia-mallin mukaisesti.
Tutkielman tavoitteena on näiden teorioiden valossa pohtia aluepolitiikan todellisia
mahdollisuuksia vaikuttaa unionin rikkaiden ja köyhien alueiden välisten erojen tasoittamiseen.
Tutkielmassa selvitetään, miten aluepolitiikka on vaikuttanut tuotannon sijoittumiseen unionissa ja
miten sen olisi mahdollista vaikuttaa. Lyhyesti tarkastellaan myös aluepolitiikan
tulevaisuudennäkymiä.
Euroopan unionin jäsenvaltioissa on havaittu tuotannon alueellisen keskittymisen vahvistuneen,
mutta kansallisella tasolla muutoksia ei ole niinkään tapahtunut. Vaikka erikoistumiseen
kannustamisen ja vapaampien markkinoiden myötä unioniin liittyminen tarjoaa jäsenvaltioille
kiistattomia hyötyjä, liittymisen on myös havaittu vahvistavan tuotannon taipumusta siirtyä kauem-
mas taloudellisista keskittymistä kohti reuna-alueita. Tämä alueiden polarisoituminen saattaa johtaa
syvään alueelliseen eriarvoisuuteen, ja syvenevien alueellisten erojen trendi on jo havaittavissa
Euroopan unionissa.
Euroopan komissio pyrkii aluepolitiikan keinoin liennyttämään tilannetta ja pienentämään kuilua
alueiden välillä. Aluepolitiikan saavutukset eivät ole yksiselitteisen positiivisia, ja aluepolitiikan
jatkuva uudistaminen säilyy yhtenä komission suurimmista haasteista.
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